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Revoluţiune sau evoluţiune naţională? 
(Gh). Contrastul dintre ideia revoluţiunii şi 
a evoluţiunii se iveşte în lupta naţională tot 
atât de bine ca şi în viaţa oricărui orga­
nism. 
Ce înţelegem prin revoluţiune în lupta 
naţională? Realizarea idealului naţional, a 
aspiraţiilor naţionale prin o schimbare re-
pentină, prin o răsturnare năpraznică a în­
tocmi re i politico naţionale. Nu ideia forţei 
brutale, deci a unui conflict înarmat, ci a 
schimbării repezi şi fără de trecere este ca • 
racteristică revoluţiunii în acest înţeles. Este 
cu putinţă ca un popor să-şi cucerească 
drepturile sale naţionale şi fără a şi vărsa 
măcar o picătură de sânge, prin intervenţia 
unui factor din afară. 
Politica noastră naţională în trecut s'a 
caracterizat prin idea revoluţiunii naţionale. 
Delà Sopplex libellas valachorum încoace 
toate acţiunile noastre politice s'au interne 
iat pe nădejdea că o »schimbare de regim«, 
de »curs politic« ne va aduce o soartă mai 
bună. In anii de sânge şi de glorie 1848— 
1849 revoluţionarismul conducătorilor no­
ştri naţionali a întrat în faza eroică a lup­
tei înarmute. A fost de sigur epoca cea 
mai glorioasă şi mai demnă a luptei noa­
stre naţionale. 
Da atunci încoace nădejdea unei năpras 
nice schimbări spre binele nostru s'a întă­
rit încă în gândul capilor noştri. Schimbă­
rile de curs intervenite în mai multe rân­
duri in epoca dintre politica revoluţiei deîa 
1848 şi compromisul austro-ungar au în­
dreptăţit nădejdea asta. N u i de mirat că 
oamenii noştri politici nu au socotit nici 
compromisul delà 1867 ca definitiv ci nu 
mai ca o aranjare provizorie după care tre­
buia să urmeze în cele din urmă mult do­
rita schimbare de curs în favoarea noastră. 
Astfel ideia revoluţiunii naţionale a deve­
nit o adevărată tradiţie în politica noastră. 
Delà 1867 încoace chiar toate acţiunile 
toate programele noastre naţionale au por­
nit tot din nădejdea tainică a intervenirei 
unui deus et machina în drama luptei noa­
stre naţionale. 
Nici după memorand şi după procesul 
memorandului, se pare că ideia aceasta n'a fost 
părăsită cu totul, ci face parte şi azi din 
capitalul de gândire politică al multor oa­
meni politici mai cu seamă din generaţia 
mai veche delà noi. 
Să părăsim în sfârşit această aberaţie 
роШса. Cei din urmă 40 de ani de 
domnie ungurească trebue să ne deschidă 
ochii că stăruind în vechea noastră greşeală 
potrivnicii noştri s'au Întărit foarte mult 
prin progresul necontenit al unei evoluţii 
naţionale neîntrerupte, alimentate prin spri­
jinul atât de înbelşugat al budgetului sta­
tului. Nu mai cercetam dacă acest progres 
a fost natura] şi dacă poate fi de o valoare 
dâinuitoare, constatăm că în cei din urmă 
40 de ani de viaţă ungurească de stat a 
crescut foarte mult distanţa de progres şi 
de putere naţională ca ne despărţea mai 
înainte pe noi de ei. 
Dacă voim deci sa mergem înainte tre­
buie să părăsim revoluţionismul naţional 
El este utopic, doctrinar şi pe de asupra 
adesea nedemn de un popor care voieşte 
să-şi creieze o soartă bună prin meritul său 
şi nu al altuia. Căci nu este demn ca el 
să-şi aştepte îmbunătăţirea soartei sale nu 
prin propriile sale sforţări, ci prin interve-
nirea unui factor în afară de voinţa şi de 
silinţele sale. 
Trebuie să proclamăm evoluţionismul na­
ţional ca principiul suprem al luptei noastre 
naţionale. Aceea ce în limbajul politic din 
Austria se chiamă Katastrophenpolnik, po­
litica de catastrofe, adică a răsturnărilor re-
pentine, este o ideie tot atât de învechită 
ca teoria catastrofelor în geologie. 
Ideia evoluţiunii naţionale nu este numai 
reală, dar ea este şi mai morală şi chemată 
singură de a creià progrese cu adevărat să­
nătoase şi trainice. 
Dacă prin o schimbare »neaşfepiată« pe 
care totuşi atâţia din noi m aşteptat o vreme 
îndelungată, am ajunge în posesiunea drep­
turilor noastre politice si naţionale oare a-
ceasta ar fi fără îndoială un maré noroc 
pentru noi ? Am avut prilejul de a vedea 
la alte popoare, cum această trecere nea­
şteptată a produs efecte dezastroase. Po­
poare tînere, neajunse la maturitate politică, 
formele unei vieţi politice moderne la ele 
au dat naştere unei decăderi şi corupţiuni 
morale în toată viaţa de stat şi au avat ca 
urmare o înspăimântătoare putreziciune a 
moravurilor publice. 
Tinerele state balcanice din vecinătatea 
noastră ne sunt o vie mărturie şi confirmă 
încă odată adevărul că natura nu cunoaşte 
sărituri. 
Progresul şi cultura unui popor (înţele­
gând aceasta din urmă în accepţiunea-i cea 
mai larga, deci şi economică, industrială, 
comercială etc.) nu sunt produsul unei în­
tâmplări ci sunt expresia şi rodul calităţilor 
sale naţionale. Daca noi vrem să ne creiem 
o cultură puternică, nu artistică şi ştiinţifică 
numai ci şi economică, va trebui ca prin o 
îndelungată evoluţie să ne formăm calităţile 
şi atitudinele de rasă menite de a creià o 
viaţă naţională proprie atât în manifestările 
ei politice, literare şi artistice cât şî sociale 
şi economice. 
Dar ce avem noi astăzi din toate astea ? 
Să fim sinceri. 
Am fost şi suntem şi azi încă un po­
por de plugari şi de cultivatori de vite. 
Avem o singură clasă sociala, a ţăranilor, 
căci celelalte clase sociale, cărturarii şi mai 
ales burghezimea, e foarte puţin desvoltată, 
slabă şi abia în formaţiune. Unde avem 
marea ramificaţie sociala şi bogata activi­
tate economică, singurele pe cari o viaţă 
politică proprie se poate răzima în chip 
firesc şi sigur? Unde avem o clasă de 
cărturari număroşi, conştienţi, culţi şi pă» 
trur.şi de conştiinţa aceluiaş ideal, de fana­
tismul aceleiaş credinţe şi aceluiaş simţ de 
jertfă, de mentalitatea aceleiaş culturi, sim­
ţuri şi gândiri naţionale? 
Unde avem clasa de mijloc românească, 
unde sunt comercianţii români, industriaşii 
români, antreprenorii români, într'un cu­
vânt toată clasa muncitoare şi productivă 
de bogăţie! 
Nu le avem şi ne vor trebui generaţii 
până se vor forma, căci formaţiunea lor 
nu-i chestie de propagandă numai ci e o 
chestiune de prefacere şi de agonisire de 
пош calităţi şi noui aptitudini naţionale ce 
azi ne lipsesc. 
Unde sunt sutele de reuniuni, societăţi 
şi tovărăşii româneşti de toate categoriile, 
cari constituiesc adevărata organizare poli­
tică a unui popor, cari formează elemen­
tele viitoarei vieţii naţionale proprii şi au­
tonome ! Unde suni oraşele româneşti, fo­
carele vieţii româneşti, ale activităţii naţio­
nale pe teren economic, social, cultural, cu 
aşeză mintelc lor, cu spiritul lor deosebit 
specific naţional? 
Nimic din acestea nu avem sau abia 
slabe începuturi şi rudimente datorite nu 
, silinţelor noastre ci mai mult norocului şi 
întâolării ! 
Evoluţia naţională în senzul ei cel mai 
larg, nu în cel strâns al politicei, este che­
mata să săvârşească această muncă, să rea­
lizeze această ţintă. 
încet şi necontenit, prin muncă naţională 
organizata, disciplinata şi răbdătoare ea este 
chemată să cucerească, bucată cu bucată, 
terenul vieţii naţionale proprii, creând întâi 
fondul şi pe urmă formele ei. Atunci sco­
purile luptei noastre politice se vor realiza 
deia sine, fără mari sforţări, căci funcţiu­
nea creiază organul şi nu invers. Atunci 
tot jugul aparatului administrativ străin, 
toate şcoaiele, judecătoriile, administraţiile 
străine vor cădea singure ca frunzele 
moarte de pe un copac ce înverzeşte iarăşi. 
P r i g o n i r e a naţ ional i tăţ i lor . » Marele 
guvern« patriotic şi factorii săi În neastim-
părui lor de a câştiga cât mai mulţi lauri 
întru slăvirea »ideii« urmează o goană sis­
tematică împotriva naţionalităţilor. Aproape 
fiecare zi îşi are evenimentele ei revoltă­
toare, cari ilustrează îndeajuns stările create 
pe toate terenele administraţiei de mult 
trimbiţatul liberalism maghiar. 
Ce le pasă lor că în calea înţelegerii cu 
naţionalităţile necinstirea şi încălcarea zil­
nică a celor mai cardinale drepturi garantate 
prin lege — sapă tot mai adânc prăpastia 
urei. 
iată ce isprăvuri nouă înregistrează în 
direcţia asta în numărul său recent >Kel. 
Értesítő : 
In Trencin primpretorele Moftesiczky a sus­
pendat patru juzi comunali. In motivarea proce­
deului 6ă.; spune, că cei patru juzi la ultimele 
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alegeri de deputat au dovedit o ţinată, ce na 
conglăsueşte cu idea de stat maghiar. Ei au spri­
jinit un astfel de curent, care pornit fiind de că­
tre agitatorii naţionalişti, e de naturi a clătina 
poporul în alipirea lui fată de statul maghiar. 
Episcopii d« Strigonlu Reiner, a transpus la 
Nádasd pe preotul din Sakolcza tosif Novac 
pedepsindu-1 astfel pentru participare Ia agita­
ţiile panslavlete. 
Procurorul din Pojon a confiscat numărul de 
Paşti al ziarului slovac >Ludove Novini«, redac­
tat de deputatul Paul Blaho. 
E evident — observă din acest prilej 
ziarul »Nepszava« — cu câtă simpatie mu­
tuală se lucrează din partea pretorului, pro­
curorului şi a preotului pentru câştigarea 
naţionalităţilor pe seama ideii de stat. 
* 
Chestia so lde i . Cercurile politice din Viena 
— scrie »Neue Freie Pressée — sunt de părere, 
c i In consiliul de miniştrii comun ce se va ţinea 
la 30 Aprilie chestiunea soldei nu va fi tranşată 
definitiv, ci decisiunea se aşteapti abia pe la 
mijlocul lui Maiu. Tot atunci se va decide, oare 
urcarea soldei se va face retroactiv pe în­
treg aaul, ori se va căuta soluţiunea prin 
retribuţiunl. ^ 
Situaţia din Croaţia. Banul Rauch s'a pre-
zintat Duminecă înaintea rtgelui si refereze asu­
pra situaţiei din Croaţia. Audienţa a durat mai 
bine de o ori . 
Intrebaat, după sfârşitul audienţei, de către 
un «ziarist vienez, banul a răspuns următoarele : 
» Dieta croată încă multă vreme nu va fi con-
chemată, cici spiritele încă nu s'au liniştit. Presa 
sârbească încearcă totte mijloacele, ca s i înve­
nineze şi mai mult situaţia. Domnii din coaliţie 
nu îşi vor ajunge scopul. Sistemul lor negativ 
— îmi intireşte poziţia din ce în cec. Banul a 
mai conférât şi cu ministrul de externe Ae-
rtnthil . 
Profesorul universitar O. Manoilovici a fost 
suspendat din cauza c i a iscălit manifestul lan­
sat împotriva banului de către partidul sârbilor 
independenţi. Incurâad va urma şi pensionarea 
profesorului dr. Surmin tot din motive politice. 
Acest sistem de prigonire nu e insă chemat să 
saneze situaţia, ci va convinge tot mai mult o-
pinia publici din Croaţia de jasteţa aspiraţiuni-
lor sale naţionale. 
Hotărîrea ministrului úe interne 
în afacerea de limbă din Oedenburg. 
Partidul kossuthist este în mare iritaţie 
pentrucă ministrul de interne contele An­
drássy, într'o controversă de limbă ivită în 
municipiul din Oedenburg, a enunţat că 
în sensul §-ului 6 al legii de naţionalităţi la 
dorinţa unui membru al municipiului o re­
ferată trebue făcută şi în limbă nemţească. 
Aceasta i-a scos aproape din sărite pe ono­
rabilii membrii ai majorităţii, cari păzesc cu 
străşnicie ca nu cumva o lege existentă 
s'ajungă să fie executată. 
Iritaţia aceasta s'a dat întâiu pe faţă Vi­
nerea trecută în clubul kossuthist, când mai 
mulţi deputaţi, între ei şi deputatul oraşului 
Oedenburg, Csizmazia Sándor, au declarat 
că hotărîrea aceasta a ministrului de interne 
este în contradicţie flagrantă cu direcţia na-
ţională a politicei coaliţioniste. Ei au şi dat 
încă atunci însărcinare deputatului Kállay să 
interpeleze în cea mai apropiată şedinţă pe 
ministrul de interne. 
Afacerea însă, prin natura ei chiar era 
deadreptul indicată competenţei baronului 
Bánffy, care ţine de prezent aproape exclu­
siv monopolul patriotismului unguresc şi 
care nu putea să lase un astfel de prilej 
ce i-se îmbie. A şi grăbit să se înscrie, el 
cu o interpelare în afacere, pentru cea mai 
apropiată şedinţă. 
Impresionat de aceasta mişcare, ministrul 
de interne, contele Andrássy a căutat să o 
potolească prin declaraţiuni ulterioare prin 
care spune că hotărîrea aceasta a sa nu 
poate forma precedent pentru alte comitate. 
Declaraţia asta însă n'a liniştit pe deplin 
valurile de animaţie patriotică. A trebuit să 
se întrepuie însuşi idolatrisatul Apponyi şi 
Kossuth. Se argumentează cu conduita lo­
ială faţă cu »idea«, ce-o manifestă popu­
laţia germană şi se dau asiguraţiuni, că 
faţă de hotărîri analoge venite din munici­
pii de altă naţionalitate nu vor fi atât de 
îngăduitori. Tigrii independişti se arată ce-
vaşi mai înblânziţi, dar Bánffy pare a nu 
se sinchisi şi—şi va face interpelaţia senzaţio­
nală îndată după redeschiderea camerei. 
Andrássy de altfel a ţinut să puie vârf 
declaraţiunilor sale cu ameninţarea, că tră-
gânduşi consecinţele va abzice de portofoliu 
în caz dacă interpelaţia ar fi sprijinită de 
ori care dintre fracţiunile coaliţiei. 
Cât e de susceptibil nobilul conte! 
9 » Consecinţa" demagogului. 
in chestia sulevată de dl Oct. Tăslăuanu 
în ^Luceafărul* dl A. C. Popovici ne tri­
mite următorul articol, pe car el publicăm 
pe d'oparte din conzideraţie pentru autor, 
pe de altă parte din motiv că discuţia pusă 
pe acest teren are să aducă lumină. 
Dl Oct. Tăslăuanu dă prin coloanele a-
cestei preţuite foi, o » alarmă desperată.* Un­
gurii au avut » flerul* politic, cum se zice, de 
a utiliza pentru cauza lor » îmbucurătoarele 
constatări « ale neîntrecutului nostru pro­
pagator de » cultură « în afurisitele noastre 
clase domneşti !... Iată ce constată azi însuşi 
autorul faimosului articol « »Două culturi* : 
»Cea mai proaspătă minciună o spune * Bu­
dapesti Hírlap* care se ocupi, la Ioc de frunte, 
şl de articolul nostru »Doua culturi*, încercând 
să dovedească cu ajutorai Iul, că pătura noastră 
cărturărească nu are nici o înrudire culturală cu 
ţărănimea, că prăpastia dintre aceste două pă­
turi e aşa de mare încât ţărănimea n'are nlcl 
o încredere în conducătorii ei de astăzi. Logica 
ungurească din toate aceste nu poate deduce de­
cât că corifeii politicei naţionale româneşti sunt 
nişte agitatori, cari tulbură liniştea poporului 
paşnic, mulţumit şi fericit că s'a născut pe pă­
mântul aceste! patrii, că reprezentanţii poporului 
românesc din parlament nu au nici o trecere îna­
intea poporului delà sate şi nici nu reprezintă 
interesele acestuia. 
Povestea e veche. 
N'au să surprindă nici minciunile pe cari le 
spune autorul articolului unguresc despre tiranii 
noştri, că aceştia nu mai vreau să ştie de dico-
românism(!) de naţionalism; ci că acestora le 
stă capul ia comunisme. 
Negreşit este o perfidie ungurească Ia 
mijloc. Nimenea, afară de dl Tăslăuanu, n'a 
susţinut din partea noastră asemenea enor­
mităţi! Dacă d-sa azi le revoacă pe toate 
tonurile, n'avem decât să ne bucurăm că 
oaia rătăcită revine la turmă. Dar nu revine, 
după cum văd din cele două articole ale 
d sale de până acum din »Lupta« şi dupa 
cum voiu arăta în răspunsul meu. Mu re­
vine, pentrucă chiar aici, în »Tribuna*, d-sa, 
ca toţi » eroii « vechi şi moderni ai demagogiei, 
în loc de a face un sincer act de »mea 
culpa«, strigă în gura mare că orice altă 
lume e condamnabilă şi în deosebi articolul 
meu din » Con vor. Liter.«, — numai el, dl 
Tăslăuanu e vinovăţia restignită L 
Vrând să scape de consecinţa firească a 
demagogiei sale fără pildă, fără precedent 
în viaţa noastră naţională, — are cinismul, 
— în faţa lumii care poate citi şi judeca, — 
să facă pe alţii răspunzători de nesocotita 
sa faptă, de dovada pe care numai el a 
găsit cu cale s'o dea »povestii lor celei 
vechi!« 
Şi mai zice »logieul« nostru provocator 
de oarbe zizanii : 
>Ce' de la cârma ţării, cari îşi simt zilele nu­
mărate, cari văd că prăbuşirea întregului sistem 
clădit din minciuni şi din nedreptăţi, nu se mai 
poate amină, încearcă pe lângă luptele de ras si, 
să provoace şl desbinarea lăuntrică dintre popoa­
rele ţârii*. 
Ei încearcă de mult. Ştim noi cu toţii şi 
fără aceasta *nouă« constatare. Dar d-sa 
de ce le-a dat mâna puternică de ajutor a 
» Luceafărului* ? 
Nu-i convine dlui Tăslăuanu critica mea? 
Apoi nici mie nu mi-a convenit deloc articolul 
d-sale! N'a convenit nimărui din ceice l-au 
citit cu luare aminte. Pe toţi i-a revoltat! 
Iar cât mă priveşte, dl Tăslăuanu se poate 
supără oricât o vrea, pe mine, dar dreptul 
meu de a i critica un asemenea articol nu 
d-sa are să mi-1 acorde! Am exact acelaş 
drept a combate ce mise pare păgubitor 
în presă, dupăcum d sa are dreptul de a 
scrie c e i place. Dacă dl Tăslăuanu ar fi fost 
capabil a-şi apăra »ideile« d sale (!), n'aveà 
decât să le apere, dar nu să arunce vina 
neiertatei d-sale demagogii asupra altora. 
Azi ne surprinde exclamând cu efuziune 
* deputaţii noştri*!... Şi îi ia în apărare, şi 
pe noi toţi, de sgârieturile condeilor ungu­
reşti! Dar în faimosul articol ce spusese 
acelaş autor despre »domnii noştri* ? Des­
pre » balastul domniei lor naţionale*? Sä 
mai arăt aici coloane întregi de potrivire 
din faimosul său articol?... 
Un om de »convingeri«, chiar dacă le 
părăseşte de pe-o lună pe alta, — are in 
calte virtutea de a purtă însuş răspunderea 
faptelor sale proprii. Căci numai aşa poate 
fi vorba de o reîntoarcere, numai aşa 
se pot uita »greseli«. Dar d sa, dupăce scrie 
cu condeiu muiat în otravă, dupăce pune 
întregului popor foc la spinare, dupăce scrie 
par'că ar scrie cu ciomagul, cum nici un 
scriitor român nu a scris şi nu scrie, mai 
are cutezanţa de a atacă fără umbră de 
motiv, fără dovezi, pe alţii pentru a sa pro­
prie vină şi totală lipsă de vre-o » convin­
gere*. Apoi dl Tăslăuanu să mă ierte: eu 
unul susţin tot ce-am scris! Delà începui 
până la sfârşit! Şi eu unul n'am căutat un 
singur moment, să-mi degajez răspunderea 
de o propoziţie măcar din articolul meu, 
din toate articolele mele! Asta-i deosebirea 
între noi, singura deosebire! 
Atât deocamdată. Aurel C. Popovli 
Cel dintâi atelier de pietre monamentale aranjat cu patere electrică. 
J I • N R ' siàfestru DI noDH-
Gerstenbrein Tamas і + у ? * 
Fibrlcijli proprii dli i i raori , granit, seynlt,la bndor etc., din pietre de mor­
mânt magazint se află in Kolozsvár , Perencz József-ut 25 . 
шакаіІпЫсеѴы, KOlOZSVál", ШЖ-& ПГ. 21. Telefon 662. 
Filial»: Nagyvárad, Nagyaeben, Рета şi Bűnpatak. 
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Desfi inţarea fiarelor din închisori . D. C. 
RIdulescu, subdirector general al închisorilor, a 
luat lăudabil» măsuri de a suprima fiarele cari 
erau o adevirati torturi pentru condamnaţii din 
penitenciare. Codul penal chiar prevede acest 
sfstem al fiarele r până la Înfiinţare* penitencia­
relor. Aceste penitenciare s'au înfiinţat şl întru­
nesc toate condiţiunlle Închisorilor moderne din 
străinătate. Paza la penitenciare se face acum fn 
cele mai bune condlţiuni, aşa că e exlusă pre­
supunerea sau teama unor evadări îndrăzneţe. 
Pe de altă part?, ştiinţa modernă a ajuns la con-
eliziunea ca singură pedeapsa e suficientă pen­
tru a se înflulnţa asupra stărei sufleteşti a celor 
vinovafi. Fiarele şl lanţurile sunt deci o tortură 
pentru condamnaţi. 
Din acest punct de vedere, circulara d-Iui C. 
Ridulescu indică un început fericit şl aceasta I! 
face mare cinste actualului subdirector general al 
închisorilor. 
Nădăjduim că şi alte îmbunătăţiri se vor aduce 
vieţii condamnaţilor Intr'un timp, pe care n u l 
socotim tocmai atât de îndepărtat. 
Past i le î n Bucureşti . In seara de Vlnerea-
Mare, Alteţa Sa Regali Principele Moştenitor, 
urmat de curţile Regale şl Princiare, s'a dus la 
orele 7 şi juro. la biserica sf. Mitropolii, spre a 
azistà la serviciu. 
Dnii miniştrii dnii preşedinţi şi membri ai cor­
purilor legiuitoare prezenţi In capitală, înalţii fun­
cţionari, efiţerii generali şi superiori din garni­
zoană erau la orele 7 şl un sfert la Mitropolie. 
Detaşamente din difetite corpuri ale garnizoa­
nei i u stat Înşiruite In curtea Mitropoliei in tot 
timpul ceremoniei ocolirii stului Epitaf. 
In Sâmbăta Paş'eîor, la orele 12 din noapte 
Alteţa Sa Regală Principele Moştenitor, urmat de 
Curţile Regale şi Princiare, s'a dus Ia Mitropolie 
la sfta înviere. 
Au asistat la această ceremonie : dnii miniştrii, 
dnii preşednţi şl membri ai corpurilor legiuitoare 
prezenţi în capitală, înalţii funcţionari şt ofiţerii 
generali şi superioii din garnizoană. 
Momentul când înalt Prea Sfinţia Sa Mltropo 
litul Primat exclami : »Hristos a înviat* s'a anun 
ţat capitalei prin 101 tunuri de pe Dealul Spirei. 
O gir d i de onoare cu muzica a stat In faţa 
Mitropoliei în timpul ceremoniei sftei învieri. 
Kardos nr. II. 
Precum se vede escrocul Kardos, — fostul can­
didat al partidului independist care a căzut cu 
ruşine la Beluş — este imitat şi de alţii In opera 
de a întemeia institute de bani pentru de ale 
pungaşi. Reţeta Ksrdoşeştiior f ind simplă şi cu 
efect, este folosită şi de alţii. >Piiu!ele Kardos« 
le-a folosit şi Richtmsnn Vilmos director execu­
tiv al însoţirii >P<*tvidékl T*ktrék pénztár* din 
Budapesta care a defraudat numai puţin ca 
600.COO coroane (mă rog de iertare >domniic 
defraudează, Iar celalalt! >fură<) delà numitul in­
stitut. 
Despre această escrocherie avem următoarele 
amănunte : 
Judele de instrucţie delà tribunalul din Buda­
pesta a deţinut ieri d. p. pe Richtmann Vilmos, 
(tractorul executiv al însoţirii »Pestvideki Taka 
rélípénzlár*. 
Richtmann încă în anul trecut a adus Ia cu­
noştinţă direcţiunii, că institutele creditoare au 
tbzis tot creditul, şi astfel Însoţirea va fi nevoită 
cape un timp oarecare saşi reducă sfera aface 
rilor. El Insă, directorul executiv, ia asupra-şl răs­
punderea pentru toate ce se vor întâmpla. 
însoţirea a ajuns In concurs şi la facerea In 
vetrtarulul, direcţiunea a dat de urma unei mari 
escrocherii. Richtmann adecă, întocmai ca şi Kar­
dos a Întrebuinţat cambii falşe. La aceasta direc­
ţiunea a voit să facă ai atare contra directorului 
executiv, dar familia Richtmann pentru ' încorjù-
ttrea unul scandal >a la Kardos« a oferit, 600 
feil de coroane pentiu aranjarea afacerilor înso-
ţirii. Direcţiunea Insă nu a voit să primească, 
luma aceasta. Atunci famill» l ч Internat pe Richt-
вцпо intr'un sanatoriu, zi \ d, că I paralitic şi 
punândul totodată sub tutelă. 
Zilele trecute a părăsit Richtmsnn sanatoriul. 
Direcţiunea acum Insă a făcut arătare contra lui. 
Ieri după prânz Rlchtmann a fost citat la judele 
de Initiucţle, şi dupăce l'a ascultat, a ordonai 
deţinerea Iul. 
O statistică a eparhiei Aradului 
din anul 1755. 
Răsfoind prin colecţiile de documente 
sârbeşti am aflat între documentele publi 
cate de dl D. Ruvarac în cartea sa » Mi­
tropolia sârbească din Carloviţ spre mijlo­
ciu al XVIII« Carloviţ, 1902, — vreo câ­
teva date cari ne privesc mai deaproape şt pe 
noi românii. 
Intre altele se afla publicată statistica 
eparhiilor aradáne, caransebeşene şi acelei 
din Timişoara. Aceasta e o statistică bise 
serscească, în care sunt însemnate protopo­
piatele, parohiile numele preoţilor şi nu 
mărul familiilor din comună a acestor e 
parhii. 
Astfel de statistici avem deja publicate 
de dl arhimandrit Puşcariu în » Documente 
pentru limbă şi istorie« vol. I, aooi de dl 
N. Togan în »Transilvania« Nr. IX—X din 
1898 şi aceeaşi mai complectă la dl cano­
nic Bunea în »Episcopul Ioan Inocenţiu 
Klein«. Cea publicată de domnii Togan şi 
Bunea e făcută ia anul 1733, iar cea de 
dl Puşcariu e mai târzie din 1787 — dar 
toate aceste se estind numai asupra Ardea 
iului, fără de a cuprinde şi Bănatul şi Ţara 
Ungurească. 
De aceea, cred, va fi folositor publicarea 
pe româneşte a acestor statistice, cari ne 
ofer un material destul de bogat pentru is­
toria culturală şi pentru starea poporului 
nostru spre mijlocul veacului XVIII. 
Statistica eparhiei Aradului e făcută la anul 
1755 şi cuprinde 8 protopopiate, anume cele din 
Arad, Peclca, Nădlac, Zarand, Siria, Buteni, Tot 
vnradia şi Hăimagiu. In aceste 8 protopopiat e sunt 
232 sate cu 234 parohii şi 164 biserici construite 
cea mat mare parte din lemn. Numărul familiilor 
(caselor) de 10313. Statistica e scrisă In Iroba 
ruso-slavă, de care se foloseau sârbii in veacul XVIII. 
Suprascrierea pe româneşte sună astfel : >Cons 
crlpţia de Dumnezeu mântuitoarei eparh'i a Ara­
dului , a comunelor ce se află In ea şi s biseri­
cilor, câte sunt, cu însemnarea hramului, proto­
popiatelor, a protopopilor şl preoţilor din pa­
rohii şi cari sunt fără parohii şi văduvi, aseme­
nea şi a diaconilor cu numele şi connumele şi 
numărtil caselor, câte sunt IH fiecare comună 
precum şi u n d e şi in care comună trăiesc ames­
tecaţi cu poporul nostru cel de altă lege şi câte 
biserici şi case au«. 
La sfârşit se observă, că >ac*asta e conscrip­
ţia întregii eparhii a Aradului, afară de districtul 
Oriziimari*. 
Subris e In 6 April 1755 Slnesiu Jivatiovic', 
«smerit epbcop al Aradului, lenopolei, Orïzii-
mari şi a HilmagiuluU 
Ca să se vadă cum e făcută aceasta statistică 
dau mai jos dou i protopopiate, a Aradului şl a 
Siriei. 
Protopopiatu l Aradului. 
1. Cetatea şi oraşul Arad. Arad, oraş regesc 
privilegiat In comitatul cu acelaşi nume. In el se 
află reşedinţa episcopului. In cetatea Aradului se 
află şi mănăstire franctscană. Acolo şede — adecă 
In cetate — comandantul cetăţii cu garni soans, 
sunt şi v r e o câteva case de a cetăţeni or, dar 
ortodoxă n u i nk i una. In oraş este o mănăstire 
de a mineriţilor. Călugării acestui ordin săvâr­
şesc serviciul preoţesc la toţi catolicii, nemţi, 
maghiari şl «ocaţ>, cari sunt de toţi 250 de case. 
Luterani şl calvini nu sunt. Jidovii au opt case, 
iar câteva familii locuesc îa chfrie. Numărul ca­
selor 471. ' Hramul Í. la capela d'n*curte a bu-
* Adecă a celor ortodoxi. 
nelvestiri. 2. la biserica catedrală, zidită înainte 
cu 30 de ani, a !ui Ioan Botezötorlul. 3. Ia bise­
rica din fostul orsş militarise, zidită înainte cu 
40 de ani a sf. ap. Petru şi Paul. Numărul preo­
ţilor 9. Numele preoţilor: Ia biserica sf. Ioan: 
locul protopresb'teratulu», vacant. 1. Christifor 
Gercici, însurat, administratorul protopopiatului. 
2. Oeorge Panovlcî, iosarat. 3. Massim Popovici, 
însurat. 4. Petru Krestici, însurat. 5. Petru Aba-
zovicl, vlach însurat II. L* biserica sf. apostolii 
1, Osorgle Siolanov, bătrân însurat. 2. Paul Ora» 
beţiei, însurat. 3. Ioan Marinici, însurat. 4. Oeorge 
Popovici, însurat. 
2. Micălaca. Domeniul prinţului Moden <ki, nu­
mărul caselor 98, biserica zidită din ţigle şi că­
rămidă, veche sfinţită, hranul sf. Dumitru. Nu ' 
mărul preoţilor 1, numele, Ioan Popovici însurat, 
In şanţurile fosts militare, асилв safe de ale era-
riulüi, csri se află In comitatul sus numit lângă 
Murăş. 
3. Qlogovăţi. Ia acest sat sunt 20 de case de 
ale nemţiior nouven'îţi, numărul caselor 32, bise­
rica d'n grăie 'e lipită cu tină, destul de stricată, 
sfinţ ti , hramul sf. Nicolae. Numărul preoţilor 1, 
numele: Iosn —, Însurat. 
4. Mâadru'oc, ni mirul caselor 30, biserica din 
gradele, veche, mai că nu sa ruinat, sfinţită hr. 
sf. George. Numărul preoţilor 1, nurnaie: Dumilru 
Popovici, inserat. 
5. Cicir, numărul caselor 32, biserica de lemn, 
încă nu i gate, hr. sf. George, numărul preoţilor 
1, numele —, însurat. 
6. Suboteli, numărul caselor 55, biseric nou l 
de gradele, vătuită, sfinţită în 2 Április 1755, 
hr. sf. Nicolae, numărul preoţilor 1, numele : No­
vac — însurat. 
7. Paulis, numărul caselor 118, biserica destul 
de veche din gradele, sfinţită, hr. sf. Nicolae, nu­
mărul preoţilor 2, numele: Nicolae Popovici, în­
surat şi Radu — însurat. 
8. Şoloiuş, num. caselor 87, biserica din gra­
dele, lipită şi văruită, hr. Bunavesiirea, numărul 
preoţilor 2, numele: Petru —, însurat, şi Novac — 
însurat. 
9. Radna, dorsenlul prinţului Modenskl. In 
acest sat ae află o mănăstire franciscană. De tot 
rom. catolici, şocaţi şi alţii 40 de clase. Numărul 
caselor 42, biserica din gradele hr. Intrarea în bi­
serică, numărul preoţilor — 1, numele: O p r e — 
vlîch, însurat. 
P r o t o p o p i a t u l Siriei. 
Toate comunele acestui protopopiat sunt la 
comitatul Aradului şi aproape toate pe domeniul 
prinţului Modenski. 
1. Oraşul Senovo, domeniul — partea fostă 
militară — a baronului Pé«erfi, cealaltă parte a 
prinţului Modenskl. In acest oraş se află o ce­
tate veche cu ziduri vechi, şi o giamie turcească,, 
care au transformat-o romano-catolicii maghiari 
şl nemţi în biserică. Romano-catolicii, cari sunt 
v r e o 50 de case, işl au »plebanlsul« lor. Nu­
mărul caselor 126, biserica nouă, de gradele, vă­
ruită, sfinţită la 28 Noemb.e 1755, hr. Sf. Arch. 
Mihail şi Oavril. Numărul preoţilor 3, numele: 
Adam —, însurat, Alecse —, văduv, a treia pa­
rohie vacantă. 
2. Şicula, domeniu ca mai sus ; num., caselor 
81, biserica de lemn din gradele, sfinţită la 1722, 
hr. Intrarea în biserică, numărul preoţilor 2, nu­
mele: Teodor — şl Ioan — însuraţi. 
3. larmata, sat nu de mult, num. caselor 37, 
biserică de lemn, mică, nouă, nesfinţită, hr. înăl­
ţarea Domnului, num. preoiiior — 1, numele : 
David —, însurat, diacon Constantin, fiul Iui 
Dsvid, însurat. 
4. Mórod?, num. caselor 39, biserica de lemn, 
lipită cu tină, sfinţită la 1739, hr. sf. Arhistratigi, 
numeral preoţilor 2, numele: Opre —, celalalt 
Dumitru — fără parohie, însuraţi. 
5. Seleuş, numărul caselor 58, biserica de lemn, 
lipită, nevăruită, sfinţită Ia 1745, hr. Adormirea 
Născ. de Dzeu, Dumărul preoţilor 2, numele' Si­
meon şi Grigorie Popovici, însuraţi, diaconul Mih. 
Popovici, însurat. 
6. Kerek, numărul caselor 80, biserica de lemn, 
sfinţită la 1745, hr. sf. Arh. Mihail şi Oavril, nu­
mărul preoţilor 2, numele Io*n... şi Ignatie Po­
povici, Însuraţi, fără paroh'e Teodor, de douăori 
însurat, 
7. Ker sau Kurtaker, numSrul caselor 52, bi­
serica de lemn, sfinţită ia 1734, hr. Adormirea 
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Nise. de D-zeu, numărul preoţilor 2, numele 
Lazar Popovici şi Origorie..., însuraţi. 
8. Târnova, numărul ciselor 76, biserica de 
lemn, sfinţiţi ia 1728, HR. Pogorîreasf. Duh, nu­
mărul preoţilor 3, numele Constantin..., Ioan Po­
povici Ş I Onul (lona)..., însuraţi. 
9. Nadiş, numărul caselor 73, biserica de lemn-
sfinţită Ia 1734, hr. sf. ap. Petru şl Pavel, numi-
rul preoţilor 1, numele Origorie Popovici tinir, 
viduv. Aici este un popă (valah) bigam fără 
parohie. 
10. Tiuţi, numărul caselor 90, biserica de lemn 
veche, sfinţită la 1729, hr. Adormirea Nise. de 
D zeu. Zidesc biserica noué, numărul preoţilor 1, 
numele Iov Popovici, însurat. 
Dud, numărul caselor 40, biserica de lemn, 
Slabi, sfinţită 1729. Hramul Adorm. Născ. de 
D-zeu, numărul preoţilor 1, numele Petru Popovici, 
însurat. 
12. Drauţf, numărul caselor 58, biserica de 
lemn, slabă, sfinţită Ia 1729, hr. st*. Oeorge, nu­
mărul preoţilor 2, numele Ions... ŞI Ioan... Î N ­
suraţi. 
13. Aranyág, numărul caselor 34, biserica de 
lemn, lipită, sfinţită la 1734, hr. Adormirea Născ. 
D E D zeu, numărul preoţilor 1, numele Nicolae... 
însurat. 
14. Agrij, numărul caselor 83, biserica de lemn, 
lipiţi, sfinţită la 1739, HR. Para.sc hi va, numărul 
preoţilor 2, numele Avram... Nicolae... însuraţi. 
15. Almij, numărul caselor 30, biserica de lemn, 
vechf, părăsită, nici nu s'a sluj t In ea niciodată, 
Todor..., pop i »bigam<, FĂRĂ parohie, oameni răi 
şi neascultători, se ţin de parohia din Agrij. 
16. Maclerot, numărul caselor 95, biserica de 
lemn, sfinţită la 1739, hr. Adormirea Născăi. de 
D zeu, numărul preoţilor 2, numele, Ioan... însu­
rat, Gavrl..., văduv. 
17. Pâncota, num. cas. 150, biserica de lemn 
sfinţită 1728, HR. SF. Arhang. Mihail şi Gavril, 
num. preoţilor 3, numele: protopopul protopo­
piatului din Buteni T. Popovici, Ioan ŞI Ignatie 
Popovici, Însuraţi. 
18. Mesks, num. cas. 77, biserica de lemn SFIN­
ţită 1747, HR. Adormirea Născ. de Dzeu, num. 
preoţilor 2, numele : Teodor —, însurat, Petru — 
nu de mult mort. 
19. Oalşa, domeniu, partea fostă militară a fost 
până acum a contelui Orajalcovici, acum E a 
administratorului prinţului Bohus, celai altă parte 
a prinţului Modenski. Num. cas. 138, biserica 
de lemn, veche, sfinţită 1715, HR. Adormirea 
Nasc. de Dzeu, num. preoţilor 3, numele Teodor 
Petrovici, Pfcul Popovici, fiul său, însurat, paro­
hia a treia vacantă. 
20. Oraşul SIRIA, domeniu ca sub NR. 19. Ca­
pela rom.-cat. FĂRĂ paroh, vin franciscanii din 
Radna. Case rom.-cat. nu sunt, afară de cele de 
pe domeniu. Numărul casslor (ortodoxe) 310, 
biserica nouă, zidsti de piatră, sfinţită în 1753, 
6 Sept. Hr. sf. Arhang. Mihail şi Gavril, numer. 
preoţilor 4, numele, Iancu —, administr. proto-
popesc Pescui —, Petru Popovici, Sârb şl Mihail 
Voşcinar, însuraţi. 
21. Covăsinţl, num. cas. 120, biserică zidită, 
sfinţită la 1734, hr. Pogorîrea Duh. sf. numărul 
preoţilor 3, numele. Vasiie — bătrân, văduv, P. 
Popovici şi Petru Petrovici, însuraţi. 
22. Kovin, num. cas. 108, biserica zidită de 
piatră, sfinţită la 1715 hr. SF. Oeorge, num. preo 
ţilor 3, numele : Avram —, Alexe —, Simeon Si-
monov, însuraţi, George Popovici, nou sfinţit, 
fără parohie, însurat. 
23. Menoş, num. cas. 80, biserica de lemn, 
destul de stricată, sfinţită ia 1729, hr. 40 de mu­
cenici, num. preoţilor 2, numele: Marian Popo­
vici ŞL Molse —, însuraţi. 
24. Kladova, num. cas. 46, biserica de lemn, 
mică, noaui nesfinţită, hramul la Bunavestire, 
numărul preoţilor 1, numele Cârstea Grecul, în­
surat. 
Precum se vede această statistică cu­
prinde date destul de interesante. Se înţe-
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul bun al 
CREMEI MAKOI-IDEAL 
care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
F a c e s ă < i i s p a r - â r o ş a ţ a f e ţ e i , 
pistruile, pe te l e d e ficat ştoate necurăţeniile pielei. 
lege că e făcută de sârbi, cari sârbizau cu 
desăvârşire numele preoţilor adăugându-Ie 
un »vici« sau »ov«, sau numele curat ro­
mâneşti nici nu le însemnau, dar cu toate 
aceste lesne se pot distinge satele româ­
neşti şi preoţii noştrii de atunci. 
Cu altă ocazie ne vom ocupa mai mult 
de această statistică. 5. Dragomir. 
Congregatiunea ordinară 
a comitatului Arad. 
— Raport special. — 
- 29 Aprilie. 
Furtună în congregaţ ie . 
Actul de volnicie brutală săvârşit astă 
iarnă cu ocazia alegerii de primar din Co-
văsinţ, unde, se ştie, preotul Ioan Cure a 
fost maltratat de către jandarmi la ordinul 
fibirăului Faragó István, a stârnit azi o 
furtună colosală în sala congregaţiei. O 
ciocnire violentă, cum nu s'a văzut decât 
în chestii mari principiale cari ne separă de 
potrivnicii noştri, a avut loc şi inculpatul 
fibirău a trebuit să asude din greu pentru 
acea faptă. Dăm mai la vale raport amă­
nunţit despre şedinţă, aci amintim numai 
că românii au aruncat azi mănuşa în che­
stia aceasta şi sunt hotărîţi a zădărnici 
toate adunările viitoare până ce nu vor ob­
ţine deplină satisfacţie. Clubul naţional va 
aduce din nou chestia în şedinţa viitoare. 
Adunarea este mai slab cercetată ca de 
obicei, atât din partea românilor cât şi din 
cea a ungurilor. 
Dintre români am observat pe dd. dr. 
Marşieu, I. Guiu, S; Mladin, T. Orga, M. 
Pascuţ, Popovici (Vârşand), N. Lazarescu, 
V. Ooldiş, C. Grozda, dr. St. C. Pop, dr. 
Novac, I. Georgia, I. Bodea, P. Vancu, Tr. 
Terebenţ, S. Buda, dr. I. Suciu, I. Nicore-
scu, Nistor Flueraş, Aug. Beleş, Ioach. Turcu, 
C. Ursuţ, Mihuţ, D. Popovici, C. Chera, 
Russu-Şirianu, Sever Bocu, dr. Nicolae Oncu, 
Sava Raicu, I. Grofşorean, Mihulin, Axente 
Secula, dr. S. Barbura, St. Hotăran, M. 
Mornăiiă ş. a. 
La ordinea zilii sunt puse 347 de obiecte, 
nici unul însă nu de natură politică. 
La p. 36 în chestia protestului contra restau­
rării comunale din Târnova ia cuvânt deputatul 
dr. Stefan C. Pop şi cere s i se nimicească ale­
gerea care s'a săvârşit prin samavolnicie. Araţi 
cum protopretoril, In mod aproape conséquent, 
fac abuz de dreptul lor de candidare ce li-I a-
cordă legea. Istoriseşte cazul din Târnova, unde 
protopretorul aseminea n'a pus în candidaţie de­
cât pe candidatul său şi doi oameni de pae, fă­
când astfel iluzorie voinţa poporului. Arată sacri­
ficiile ce poporul aduce pentru aceşti funcţionari, 
cum exigenţele lor cresc într'una, iar poporul 
sărăceşte... 
Ungurii: Nu sărăceşte, îi merge bine. 
Dr. Suciu: Da, in America! (Sgomot). 
Dr. St. C. Pop : Propun să se nimiceasci ale­
gerea. 
Ungurii primesc Insi propunerea comisiei per­
manente, care întăreşte alegerea. 
La p. 65 în chestia alegerii de notar din Şi-
msnd ia cuvânt dr. Iustin Marşieu. El arată pe 
larg abuzurile neruşinate săvârşite la această ale­
gere prin protopretorul Csukiy şi candidatul 
său Niederhauser, care a luat obligaţii delà oa­
meni pentru suma de 500 cor. prin cari îi de­
clară datornici, în caz da nu-i vor da lui votul. 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ ă . 
c u r a t a , f r a g e d ă , c a t i f e l a t a ş t i f i n ă ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
Secapătă numai Ia însuş i fabricantul: 
K U D A R L A J O S L z e * L S % » ï ™ 
Românii: Ruşine! Ruşine! 
Sgomot între unguri. 
Dr. Marşieu cere apoi, între aprobările sgomo-
toase ale românilor, nimicirea alfgerli. Mal iau 
cuvântul doi unguri şi sub povoara argumente­
lor ruşinoase aduse D E dr. Marşieu, ungurii în­
şişi S E văd siliţi să primească — împotriva pro­
punerii comisiei — propunerea lui DR. Marşieu, 
D E a face o minuţioasă cercetare şi a S E asculta 
sub jurimânt toate persoanele corupte D E nota­
rul Niederhauser. 
In chestia alegerii D E primar din Aletea inter­
pelează deputatul St.-Anei Mahler György cerând 
nimicirea alegerii, pentrucă protopretorul Mladin 
Nicolae n'a pus In candidaţie P E omul voit D E 
popor. 
Românii sprijlnesc propunerea neamţului, care 
însă îa alte chestii votează totdeauna contra ro­
mânilor. 
La p. 265 In chestia «legerii D E primar din 
Gloroc LA cuvânt deputatul Vasiie Ooldiş, spri­
J I N I N D cererea locuitorilor de acolo de a nu se 
întări primarul, despre care este dovedit că a 
stat in temniţă, c i a fost mai D E multe ori P E ­
depsit şi că prin urmare nu întruneşte |condiţiu-
nlle morale cerute de lege peatru a fi primar. 
— Ea înţeleg — а zis d! Oaldlş — dreptul 
care, spre ruşinea democraţiei dă putere discre­
ţionară protopretorilor, dar nu înţeleg CA s i uzeze 
D E el In felul cum s'a uzat aici, pălmuind 
nu numai voinţa cetăţenilor, ci şi moralitatea 
publici. 
inşlri apoi acuse grave, absolut discvallfici-
toare pentru primarul din Oloroc. 
Congregaţia însă, după cuvântul lui Dr. Ke­
resztes, care recunoaşte că primarul a fost închis 
dar de atunci a trecut 16 ani prin urmare vre­
mea i-a spălat — II Întăreşte P E primar. 
La p. 273 în che itta alegerii D E primar din 
Odvos ia cuvânt deputatul DR. Ioan Suciu, care 
arată uşurinţa referentului de a prezintă superfi­
cial afacerea In congregaţie, dl Suciu îl moralizează 
pe referentul Darányi, care S E simte atins, dl Su­
ciu II arată Insă din nou c i n'a referat conştiin-
ţlos. 
A l e g e r e a d in C o v ă s l n ţ . 
A urmat apoi o discuţie violenţi Ş I aprinsă 
care a durat fără întrerupere aproape pâni la 3 
ore d. a. 
Discuţia s'a făcut In JURUL cunoscutei alegeri 
din Covăslnţ care a fost protestaţi din partea 
mai multor locuitori de acolo. Cetitorii |nos-
tri îşi vor aduce încă aminte D E mlşelia fără pi-
reche săvârşită de protopretorul din SIRIA, Faragó 
István, care C U ocazia aceea a ferecat, fără nici 
un motiv, în lanţuri P E preotul Ioan Cure. tran-
sportându-1 îa vreme de iarnă, Intre bătăi LA S I ­
ria unde 1-a ţinut vre-o două zile. 
Pentru ticăloşia aceasta a trebuit s i respundi 
In congregaţia D E azi Ş I a şl fost înfierat ŞI stig­
matizat din partea românilor In modul cel mi! 
necruţător. In toiul discuţlunii s'a stârnit D E mulfe-
ori furtuni cum RAR S E v id îa saia aceasta. 
întâiu a luat cuvânt Dr. Iustin Marşeu, care 
a schiţat In mod obiectiv întâmplarea Intărin-
D U şi fiecare afirmare cu dovezi şi martori. A 
arătat barbaria CE s'a săvârşit cu preotul Cure, 
care fără nici un motiv a fost maltratat. Face 
apoi la sfârşit propunerea s i S E nimiceasci ale­
gerea şi s i S E ancheteze cazul. 
A urmat deputatul Vasiie Ooldiş, care In ter­
mini foarte violenţi ţintueşte la stâlpul Infamiei 
fapta lui Farago. Spune CĂ conştiinţa noastră re­
voltaţi nu se VA linişti şl In sala aceasta pace 
nu VA FI pâni CE nu vom primi deplini satisfac­
ţie în chestia asta. 
A vorbit apoi un capelan catolic îndrugând 
vorbe fără şir ŞI înţeles voind s i scuze mlşilla 
CE s'a făcut cu preotul Cure. Vorbirea sa a pro­
vocat sgomot colosal între români. Preşedintele, 
contele Károlyi îndrumi la ordine pe mai mulţi 
Inşi. 
A urmat deputatul dr. Ioan Suda, care reazu-
meazi înci odat i cele săvârşite Ş I aduce exemple 
noul pentru a stabili parsonalitatea fibirăului 
= 1 B O R C A N D E C R E M F L I D E A L 1 C O R . = 
J F U D R A I D E A L 1 C O R . S Ă P U N I D E A L VO FLL. 
Comandele prin postă s e satisfac repede ş i punctual. 
Preparatele medicale ţ i chemice au fost premiate i i expoziţia hi-
gienică internaţională din 1879 ca medalia de aur, cu crăcea de metal 
f rancez i s i ca diploma de d i s t incţ ie . 
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Fingó. Dl Suciu vorbeşte asemenea foarte Iritat 
aruncând acuze grave la adresa majorităţii. 
A luat cuvint deputatul Dr. Stefan C. Pop, 
care pe cum ie ştie a Interpelat şi ia Cameră 
fa chestii aceasta şi care o aunoştea mal bine 
io toate amănuntele el. El contribue cu amă­
nunte culese din experienţă personală cari infà-
fşază şi mal grav afacerea. Se alătură Ia decla­
raţia de răsboi a celoralalţi oratori pe chestia a-
ceasta. 
In tot decursul acestor vorbiri scene una mai 
furtunoasă ca- alta se rtpetă. Şi-a ajuns insă apo­
geul scandalul când a luat cuvânt însuşi acu­
zatul: ftbirăul Faragó. Cu un cinism revoltător, 
palid şi tremurând insă de emoţie el caută să 
te desvlnovâţească. Ungurii pe ici colo 11 apiuud* 
ceice stoarce din partea românilor adevărat po­
top de întreruperi insultătoare. El isnlnuă apoi 
d unul dintre deputaţii naţionali ar fi intrevenlt 
la dânsul să nu pună pe cineva In candidaţie. 
Insinuaţia face efect între unguri. 
Imediat ia cuvânt Iarăşi deputatul dr. /. Suciu 
şl i face o straşnică morală fibirăului despre care 
ipune că a înjosit demnitatea funcţionarilor pu­
blici, Respinge apoi cu indignare Insinuaţia sa la 
adresa deputaţilor şi I provoacă să numească per­
sonal pe deputatul naţional care i-s'a adresat pen­
tru vre un batir. 
Faragó stă uiuit în faţa furtunii formidabile ce 
cade asupra i. Intr'astea clopoţelul preşedintelui 
se agită neîntrerupt. Sever Bocu este îndrumat 
I treia oară iar dl Ooldiş a doua oară la ordine. 
Sgomotul abia se poate restabili. 
Dl Vasile Goldiş ia a doua oară cuvântul şi 
spline că este o ruşine că după acest fapt flbi­
rtul Faragó mal este in funcţiune. 
— Să nu credeţi — a zis — că afacerea acea­
sta poate să fie înmormântată. Nu va fi aici pace, 
fană nu ne veţi da deplină satisfacţie. II somează 
sj dânsul să spună care deputat s'a înjosit s ă i 
ceară Iui hatâruri. 
Se scoală apoi un funcţionar şi spune că nu 
un deputat, cl din cancelaria dlui Stefan Pop a 
Intervenit adjunSul d sale pe telefon ca să nu pună 
pe cineva în candidaţie. A ràmas deci de min­
ciună şi cu insinuaţia aceasta. 
Ia apoi cuvânt dl Dimitrie Popovici, preot în 
Cermel, care a zis într'un ropot de aplauze, ră 
si fi poftit dl Farăgău (ilaritate) la dânsul Ia co­
mună s i săvârşească mişella aceasta cu dânsul, 
i-ar fi plăcut să vadă dacă erau jandarmi cari 
săi apere. 
Preşedintele îi îndrumă Ia ordine pe dl Popo­
vici penirucă cuvintele saie sunt o ameninţare. 
Vorbeşte apoi dl Nicolae Lazarescu, ţăran frun­
taş din Siria, dândui alt frecsş lui Flrăgău. 
îndrumările la ordine sunt fără şir. Dl Sever 
Bocu este ameninţat din partea preşedintelui că 
va aplica împotriva sa rigoarea legii. 
Ultimul cuvânt este al propunătorului dr. Mar-
şleu, care reflectând la apărarea Iui Farago in­
sistă, şi în interesul Iui — zice — dacă se simte 
curat, pe lângă propunerea de a se ancheta afa­
cerea. 
Discuţia s'a încheiat abia ia 2 şl jum. La ce­
rerea românilor s'a făcut apoi votare nominală, 
a cărei rezultat a fost fireşte majorisarea propu­
nerii Iul Marşieu. 
Fiblrăul Faragó suntem siguri nu va uita ziua 
de azi şi şi mai puţin cele ce vor urmi , căci 
românii nu se vor mulţumi până ce nu vor ré­
torsion! cum se cuvine o astfel de samavolnicie 
neruşinată şi criminală. 
Шп străinătate. 
Conjuraţ ie î n c o n t r a î m p ă r a t u l u i Wil ­
helm. Ziarul >Tribuna< din Roma anunţă că 
poliţia din Corfu a arestat zilele trecute cincizeci 
de Albanezi veniţi din Patras. La perchiziţle s'a 
aflat la ei arme şi dinamită. Douăzeci dintre 
aceştia au voit să scape pe o barcă, dar un vapor 
Íecesc, luându-i la goană a omorlt unsprezece ntre ei, iar pe ceialalţi i a prins. 
0 altă telegramă a ziarului »Trlbuna« spune 
d, mai mulţi albanezi cari n'aveau pasaport au 
voit să debarce la ţărm. Sentinela delà ţărm a 
puşcat asupra lor, omorind cinci din ei. 
Ştirea aceasta e cam deochiată şi e pusă la 
cale de greci, cari tind să ponegrească pe alba­
nezi In faţa lumei şl a împăratului german. 
Mişcarea culturală. 
C o r u l d i n Ş lmleu . >Oazeta de Duminecă* 
scrie: Corul Casinei române din ioc, înfiinţat de 
abia câteva luni, a cântat ia Dumineca Floriilor 
liturgia d lu i O. Dima in biserică, cu un succes 
lăudabil, sub conducerea d lu i Înv. Simeon Oro s. 
Corul numără abia vr'o 15 membri, iar probele 
s'au urmat de vr'o două luni numai — cu toate 
acestea rezultatul a fost foarte mulţumitor. 
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— învierea s'a serbat şi anul acesta 
cu deosebită pompă în Arad. Duminecă 
des de dimineaţă, când s'a încunjurat cate­
drala, au luat parte număroşi credincioşi. 
Liturghia cea mare în ziua întâiu a ser­
vit-o P. S. Sa Episcopul 1.1. Pap, asistat de 
clerul aradan. A rostit şi o predică, dând 
poveţe şi învăţături. 
A cântat corul seminarial, condus de dl 
profesor Trifu Lugojanu, producând o pro­
fundă şi evlavioasă impresie. 
Atât în ziua întâiu de Paşti cât şi a 
doua zi, P. S . Sa a învitat la masă mai 
mulţi fruntaşi din Arad. 
— H i r o t o n i r e . In ziua îitâi ds Paşti P. S. 
Sx Episcopul Aradului a hirotonit intru diacon 
pe dl Sever Sscula, profesor seminarial. 
— Z. B â r s a n la n o i . » Uni rea < scrie: In zi­
lele de 9 şi 10 Maiu n. artistul nostru dramatic 
Z. Bârsan înso(lt d î doaraaa,vada Ia Blaj două 
reprezentaţii cu următorul program : Seara I. Chi­
nul unei fjrnei, dramă ia două acte după Oirar-
din şi Iavăţata, comedie în un act. Seara a II. 
Drepturile sufletului, dramă Ia un act de Olacosa, 
Declamaţii şi Delà Nord ia Sud, comedie ia 
un act. 
— P e t r e c e r e a m e s e r i a ş i l o r r o m â n i d i n 
Arad , Luni, a doua zi de Paşti meseriaşii ro­
mâni din Arad au aranjat o frumoasă petrecere 
In sala restaurantului fraţilor >L*ngc. 
Petrecerea a decurs In o animaţie nemaipo­
menită. 
Punctele toate au fost executate foarte bine, 
ceeace le face onoare bravilor meseriaşi, cari din 
propriile lor puteri işl susţin acest cor. 
Bine de tot a predat dşoara E iii lia Torna, 
poezia »CUcasii« de Ooga. D-şoara Torna o făp­
tură gingaşă declamează cu o voce dulce, tre­
murată, de sfială in faţa publicului număros. 
DI Remus Muntean ne a predat asemenea bine 
poezia »Qemenii«, de Emlnescu. 
Corul condus de di Mara, a executat toate 
punctele cu preciziune. îndeosebi a plăcut pu­
blicului romanţa »In naturăc, care a trebuit repe­
tată. Dl Mara promite a deveni un isteţ maestru 
In conducerea corului, judecând după succesul 
dovedit cu acest prilej. 
In afară de program s'au mai executat 2 punefe. 
Irjdeosebi monologul » Avarul* predat de d-nul 
Ossenkop, a fost cât se poate de reuşit. 
Durere Insă a fost cam slab cercetată această 
petrecere, cu toate că o parte a venitului curat 
eră destinat gimnaziului din Brad. Din elita Ara­
dului am observat abia pe magnificenţa sa d-nul 
deputat dr. St. C. Pop, care a fost primit cu 
uraie de »Să trăiască* iar muzica a intonat im­
nul naţional »Desteaptate române*. 
După concert a urmat dans, care a durat p lnă 
In zori. 
Dupăcum se crede venit curat nu a fost, abia 
putându se acoperi spesele din venitele Intrate. 
Un participant. 
— O b i n e f ă c ă t o a r e . Ni-se scrie: In părţile 
bihorene de-alungul şi de-a curmezişul a mers 
vestea despre binefacerile marinimoasel dnei văd. 
Maria Valtner născ. Cosma din Beiuş, care zi de 
zi nu intrelasă a şi înmulţi şirul binefacerilor ori 
către o biserici, ori către o şcoală şi ia multe 
rânduri către mai mulţi lipsiţi tînări studioşi pre­
cum faţă şi de alţi nefericiţi. 
Tocmai acum ml-a venit Ia cunoştinţă c i 
mâna sa darnică a dăruit pentru biserica rom. gr . 
or. din Beiuş doi prapori In valoare de 100 cor. 
Pentru biserica din Feneriş o rnăsăriţă pe prestat 
în valoare de 15 cor. de asemenea, a dăruit una 
pentru biserica ;din Pocola tot In acest preţ. 
Aceste fapte se laudă de sine şi noauă nu ne 
rămâne altceva, decât numai să rugăm pe bunul 
Dumnezeu pentru a-i lungi firul vieţii pâ iă la 
cele mai adânci bătrâneţe pentru a-şi putea repeta 
binefacerile. 
— Ar fi d o r i t NI se scrie: Fiindcă suntem In 
pragul sinoadelor eparhiale, ar fl de dorit şi 
foarte necesar a se lua măsuri că ce ţinută şl 
cum trebuie să se acomodeze lavăţătorimea faţă 
de art. de lege XXXVII 1907 — a s e da un con­
spect special despre toate cărţile oprite de înaltul 
guvern, — încă din anii cei mai vechi — căci 
mvăţătorimea şi îndeosebi cei tînări n'au cuno­
ştinţe despre cărţile oprite. Spre a dovedi iipsa 
unui astfel de conspect — am onoare a vă des­
crie o întâmplare din zilele trecute ce s'a întâm­
plat îa Bihor cu un învăţător. 
S'a prezentat la dânsul exmisul ministerial şl 
în şcoală a dat la un elev de Istoria Romanilor 
de I. Tuducescu, zice: >pentru ce o al dat la 
şcolari* o am dat-o să înveţe poezia din ea — 
da die ! e oprită Iacă din 1876 ? 
Sărmanul învăţător — încă In acei an nu era 
încă in lume. — Şl o să o păţească. 
Dè aceea ar fi bine, ca on. slnoade să se o-
cupe cu cauzele şcolare să l i se dea învăţătorilor 
o îndrumare atât pentru viaţa din scoale, cât şi 
pentru viaţa publică — căci trebuie să recunoa­
ştem — că aşa nu mai orbecăm. 
»Nu suntem nici în casă nici afară* — slu­
jim la 2 domni şi nu ştim cum avem a ne purtă 
să nu supărăm nici ps unul. 
N e c r o l o g . N i s e anunţă încetarea din viaţă a 
Iul Ştefan Dan, teolog absolut care după scurte 
suferinţe şi-a dat sufletul In manile Creatorului 
Vineri, în 11 Aprilie st. v. 1908 la orele 12 a. m., 
în al 26 lea an al etăţii sale. Rămăşiţele pămân­
teşti ale neuitatului defunct s 'au aşezat spre veci­
niei odihnă Luni, îa 14 Aprilie st. v. 1908 la 
Ia orele 1 p. n t Fie-i ţărîaa uşoară şi memoria 
binecuvântată! Pe răposatul Ii deplânge: Nie. 
şi Stana Dan, ca părinţi. Viora Dan, ca soră. 
Ştefan Dan, suprefect la Constanţa, ca unchiu. 
Trimitem celor rămaşi în durere condolenţele 
noastre ! 
— Un t a b l o u d e Rafael p lă t i t cu 2 j u m . 
mil. Din Roma se anunţă că Pierpont Morgan 
a cumpărat de curând un nou obiect de artă 
foarte important. Din izvor sigur se declară c i 
miliardarul american a cumpărat faimosul tablou 
«Fecioara delà sf. Antoniu din Padua* de Rafael 
pe suma enormă de 2 milioane 500.000 lei. 
Tabloul va rămâne In Italia şi va fi aşezat pro­
babil in palatul Aldobrandini, cumpărat de curând 
tot de Morgan. 
— O leafă d e 6 m i l i o a n e a n u a l . Cores­
pondentul din Washington aiul Evening Stan­
dard spune că sindicatul Guggenheim de acolo 
a ridicat cu două milioane de lei pe an leafa in­
ginerului de mine John Hay Hammond, pentru 
a i putea păstra In serviciul său. 
Cifra aceasta ridică Ia şase milioane pe an leafa 
dlui Hammond. E adevărat că acesta e considerat 
pretutindeni ca primul căutător de aur din lume 
şi «flerul* său legendar nu poate să fie plătit de ­
cât cu milioane. Hammond a jucat odinioară un 
rol Important in aşa numitul »raid Jameson* din 
Africa-de sud. 
— O i n s u l ă n e c u n o s c u t ă . Pe balconul unei 
vile din Biarritz a căzut alaltăieri o pasăre de mare 
— anume un pescar — de piciorul căreia eră 
legat cu paie următorul bilet : »20 Februarie 1908: 
Ne aflăm pe o insulă care nu figurează pe hăr­
ţile geografice cam la vre-o 32 grade de latitu­
dine nordică şi 46 grade longitudine. Suntem 6 
oameni de pe vaporul »Lacrome« din St. Nazaire 
avem merinde pentru 5 luni; rugăm ajutor. Că­
pitan Oaradockc 
Ştirea aceasta a fost imediat teiegrafiatl auto­
rităţilor maritime din St. Nazaire. Insula pe care 
se află cei 6 naufragiaţi e situată In oceanul At­
lantic pe aceeaşi latitudine ca şi Insultie Ber­
müde, dar Ia v r e o 2000 kilometri la răsărit de 
acestea. 
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Deoarece cursul vapoarelor cari fac comuni­
caţia Intre Europa şl Antile sunt cele cari trec 
mai fn apropiere de aceastl insu!*, cel dmtâlu 
vapor care va pleca zilele acestea într'acolo, va 
încerca să acosteze ia insulă spre a salvă pe nau­
fragiaţi. 
— C e a m a l mare casă d e comerc ln d i n 
l u m e . Nu de mult s'a terminat în New Yoik 
edificiul Hudson Terminal Buildurg, care c e l 
dreptul are numai 20 de caturi departe fiind de 
casele cu câte 35— 43 de rânduri, dar pentru aceea 
* cea mai mare casi de comerciu dia lume. E 
zidită la gura tunelului ce duce in New J e w y 
şi nu are nici mai mult nici mal puţin de 10 
mii de prăvălii. Şi societatea pentru valorizarea 
de fontă are sediul aci, 52 de lifte suie şi co-
boaiă veşnic câte 60 mii de oameni zilnic, in 
•cest palat monstru se ver muta la prima Maiu 
toate piăvăliile. Mutarea o duce ia îndeplinire o 
societate deosebită cu mare precauţlune şi la 
timpul prescris va închiria 2000 de trisuri de 
transport, cu caii şi lucrătorii necesari. 
— O p ă ţ a n i e a Iul Wi lhe lm II î n Corfu. 
Când Wilhelm II a hotărât să debarce In Corfu 
s volt, dupicum ii e obiceiul, să câştige bunele 
gri ţii ale localnicilor rostind o cuvântare în gre­
ceşte. 
In acest scop el a însărcinat pe unul dintre 
cei mai Invitaţi profesori berliaezl s ă i compue 
câteva frize frumoase in limba iui Demcstene. 
La sosirea Iui In Corfu, derrsrcui insulei ІІ in-
timplnă cn o cuvântare In greceasca modernă 
din care s i Înţelege, Kaiserul nu pricepea nici 
o boabă. 
La un momest de ma reni se opri să răsufle. 
Vilhelm II crezu că el & terminat cuvântarea, des­
făcu hârtia şl Începu discursul care Ii fusese pre­
parat. 
Când isprăvi crezu că s'a isprăvit şl ceremo­
nia. Dar se Înşelase. Guvernatorul, care ţinea să-şi 
rostească tatreygs-i cuvântare, începu să vorbească 
si vorbi chiar foarte moli. 
împăratul luat pe ceaşteplafe cu aceit supli­
ment de elodnţă, nu mai avea nici un răspuns 
gata. Astfel când termină demarcu 1, el ttebul să 
se mulţumească a se înclirà şl rămase ticut. 
— M u l ţ u m i t ă publică. Subscrişli In urma 
incenci'. Iul din 29 Mntle 1908, care a mistuit o 
pai te mare a comunei noastre venim prin acea­
sta a aduce cele mai călduroase mulţumiri bă i -
cii de asigurare rrutuall »Transsylvaniac pentru 
grabnica şi acurata llcuidare a pagubelor cauzate 
nu putem decât să o recomandăm tuturor con­
fraţilor economi, ca una dintre cele mai solide 
bănci de asigurare şi csre se bucuiă de un re­
nume bun. 
Pcplaca, 14 Aprilie 1908. V. Tinase, Vlad 
Bădiia, Mihiiu С о т г п , V. Bădiîă V. Şerb, Maria 
Mohan, Ioane ş' Lungu, Betm Lungu, Vasile Babă, 
Maniu Motronea, I. Bâdiiă, Stanca Tinase, Iosn 
Bârsă, Iosn Oprişlu, I. Schiau, Oprea Munteann, 
PaniiHmon Bidilă, Marina Lungu, I. Schiau, Tă 
nase Oprea, Torna Bârsi, 1. Morun, Marcu Mo­
han, Coman Motronea, Mahiu r Mohan, Oprea 
Motronea, Coman Bădilă, Al. Niagu. 
— Anal fabeţ i i în Rusia. Ultima statistică 
oficială rusească «rată că, in 1903, din 144.184.000 
Ruşi, numai 26558000 ştiu s i citească. In Rusia 
europeană ia 1000 de persoane 775 ştiu să ci­
tească in provinciile baltice, 700 in Flnranda, 
342 In Polonia şl numai 300 în provinciile ru­
seşti propriu zise. Actualmente e lip** de 265.000 
scoale, care Implică o cheltuială de 800 milioane 
de lei pe an. 
— Abzlcerea a d o i prinţi. Din Berlin se 
scrie, că prinţul Albrecht Joachim, care a. abzis 
de rangul de prinţ şi acum e numai contele Ka-
menz a făcut o excursiune cu automobilul in 
I t a l l a şi F r a n ţ a. In acest timp l a cerce­
tat pe frate-său, pe prinţul prusian de mii na-
inte Heinrich Fridrlch, care de asemeni a abzis 
de titlul de principe. Acum trăeşte In Italia sub 
numele de Rogen. Totdeauna e însoţit de un preot 
catolic de origine germană, şi ce e mai rhult se 
zvoneşte că Rogen ar dort să treacă la legea ca­
tolică. Contele Kamenz acum se află în Berchtes­
gaden din Bavaria in societatea contesei Lieben­
berg. 
— M o n u m e n t u l Iul N a p o l e o n al III în 
Milano. Din Milano se felegrafrszf, că senatul 
oraşului, a luat hotătirea din incidentul aniver­
sării de 100 ani delà moartea lui Napoleon s i 
ridice monumentul împiratul francez înh 'o parte 
publică a oraşului, monumentul r u e äv 30 de 
ani stă ascurs In curtea părăsită. Pentru ducerea 
la îndeplinire, au fost Invitaţi toţi senitorii Ia o 
şedinţă extraordinară, la care s'a présentât şi Vil-
laria vestitul is'orlc italian. Maiorltatea s'a deda 
rat pentru ridicarea monumentului. 
— Un portret al Iul Hristos. Preotul fran­
cez Gtffre ж adus de curând, In urma unei că­
lătorii făcută in Egiptul de sus un document 
foarte Interesant. E vot ba de un pergament d? 
piele de gazetă, Împodobit cu miniaturi fine, pe 
care un copist grec din secolul VI face istoricul 
unei efigii a lui Usus Hristos. 
Acest portret, se zice, a fost zugrăvit, chiar de 
Usus care I-a trimes, ca s ă i servească de talis-
msn, lui Abgar regele Edessd. Delà Edessa a 
trecut la Constisnllnopol prin secolul »I zecelea, 
pentru a fi transferat, in secolul XIV la Ge­
neva. 
Portretul original e consetvat în biserica San-
Bartolomeo t\ Armenilor, sub douăsprezece în­
cuietori cu douăsprezece chel, c*ri sunt încre­
dinţate la douăsprezece familii fruntaşe din ceta-
gea Dogelui Leonardo Montaldo, delà care ea 1-a 
primit în 1838. 
Pergamentul care povestite istoria acestui por­
tret măsoară trei metri şi \im. lungime, pe 50 
cm. lăţime şl cuprinde douăzeci de miniaturi. 
— S t a t u e co losa lă . Profesorul sculptor Götz 
a fost în s í r cinat de Wilhelm II cu executarea 
unei ttstui colossie a lui Achle. 
Această statuă, care va fi facută ?n bronz aurit, 
va fi aşezată pe tere sa dinspre mars я palatului 
Aihiüeíop, sşa încât să poată fi văzută delà o 
însemnată depărtare de pe n-are. 
UHÜM inforaattanL 
— Şedinţa delà 29 Aprilie a Dietei -
— Prin telefon. — 
In şedinţa de azi a Camerii, cea dintâîu 
în noua sesiune parlamentară, s'a făcui ale­
gerea vice-prezidenţilor, notarilor şi т ф г -
domului Camerii. Au fost realeşi tot cei 
vechi, cu excepţia croatului Duşan Popo-
vlci. Urgisitul Rîkovszky a гатаз să se co­
coţeze şi pe mai departe pe tribuna prezi-
dială spre marea ruşine a parlamentarismului 
maghiar. 
Mâne se aleg comisiile şi se va face 
sortarea secţiilor. Sa va siege de nou şi 
comisia de 21 a băncii independente. Con­
stituirea comisiilor rece re un timp de vreo 
câteva zile aşa că şedinţa mai apropiată a 
camerei se va ţinea poate numai Sâmbătă 
ori Lunia viitoare. 
E s o n m i s . 
Concurentă băncilor. 
Un exempiu clasic, despre unde poate duce 
concurenţa dintre două bănci, ne oferă cele 
două institute de bani din Poiana Sibilului. 
Banca de nou înfiinţată — deşi şi-a luat înce­
putul într'un an când cererea de credit a fost 
excepţional de mare, n'a putut să şi plaseze în 
împrumutări nici măcar modestul său capital so­
cial, aşa încât depunerile primite a trebuit să şi 
Ie plaseze şi ea ca depuneţi proptii la alte in­
stitute. Dividendă i-a fost ie 5 pro:., iar fondu­
rile de rezervă — cu toate că au fost augmen­
tate In mod excepţional şi cu tantiema consiliu­
lui de administraţie şi revizie — abia au putut fi 
dotate cu ceva peste 0 8 proc, a capitalului social. 
Acesta a fost rezultatul primului an de ges­
tiune, într'un timp de seceriş aşa de bogat pen­
tru bănci. 
Ne putem deci închipui ce ar fi putut pro­
duce această bancă daci s 'ar fi înfiinţat într'o 
epocă de abundată de bani cum a fost cea de 
acum 4—5 ani : Experinţele dlntr'un asemene* 
timp de b u n i seama ar fi putut fl de mai multă 
învăţătură ca cele de1 azi 
Şi >Melul«, banca cei veche ? A trebuit să ce* 
deze o parte însemnată din depuneri Ia banei 
de nou înfiinţată, reducând şi activei* cu pesté 
150 mii cor. adecă cu aproape Vi a lor. Profi­
tul — adevărat — s'a menţinut la mărimea anu­
lui precedent ceeace însă e a se atribui exclusiv 
anului trecut cu numărar atât de scump. 
Ce va fi Inviitor, vom vedea. Până astăzi ia 
Ioc de o singură bancă In prosperare, poieni-
renii noştri s'au ales cu două, a căror desvol-
tare e condiţionată de progresul sau reprogresul 
un«ia sau alteia dintre ele. 
Dar deosebirea dintre banca nouă şi vechie 
din Poiana tot nu este aşa de mare ca ceeace » 
urma la SăSişte. Aci soarta noului Institut va pu­
tea deveni de tot dificilă, având a sta faţă In 
faţă cu o bancă cu mult mal consolidată şi mai 
puternică. Urmările deci nu-s greu de prevăzut. 
in sfârşit, dacă pe iângă relaţiile creditului 
privim şi interesele culturale şl sociale ale Si­
lişte), va trebui să ne convingem, că nici acestei 
nu pot admite înfiinţarea unei nouă bănci. Se 
ştie adecă că o şatră dir t-e instituţiunlle cultu­
rale ale acestei cernu*->- sunt direct avizate la 
sprijinul Cassel de p i s t m e , care până acum ie-t 
şl cferlt din prisos *jutorui său Ar fi Insă du­
reros dacă — în urma unei concurenţe extreme 
la care ar fi constrânsă — venitul cassei de pi-
strsre s'ar reduce in aşa măsură încât să nir 
mai poată veni In ajutorul numitelcr instituţiuni 
în proporţia de până acum. Aceasta ar fi o lovi­
turi, care cu greu s'ar putea répara astăzi, câni 
trebuinţele ne devin tot mal mari şi mai greu de 
acoperit. 
Dar poate se vor găsi unii cari să se laşele-
du ţi a crede, că într'un asemenea caz, ceea ce 
n'ar putea face cassa de păstrare, ar putea În­
tregi noul institut de bani. Credinţă zadarnică! 
Forraa în care s'a plăsmuit noul Institut, cheltu­
ielile superflue a unei nouă administraţii de bancă 
şi insuficienţa mijloacelor, sunt tot atâtea împre­
jurări, es rí sä se îngrijească de mistuirea acelui 
prisos, care azi se poete cruţa pe sama institu-
ţîunilor culturale. 
In anul viitor se împlineşte un sfert de veac 
delà înfiinţarea csssei de păstrare din Silişte, o 
aniversare din prilejul căreia — după cât vedem 
din raportul direcţiunii — pe iângă multele bine­
faceri din decursul celor douăzeci şl cini de ani, 
se Intenţionează a se întrupa şi două însemnate 
instttnţiuni una de caritate şi ait* de solubritate 
publică. 
Ar fi de dorit ca această aniversare atât de 
Însemnată nu numai In viaţa Să'işte!, ci a Între­
gului nostru ne»m — căci e vorba de o institu-
ţiune unica în feul ei — să se serbeze sub egida 
antoniei şi bunei înţelegeri. N'ar fi de Ioc po­
trivit şi plăcut ca acest iubileu s& se preamă­
rească cu începutul unei ere de d sme-mbrare $ 
degenerare. 
Mântuirea acţiunilor de dîsmembrare şl dege­
nerare depinde de cel* mai multe ori delà i» 
singur pas înapoi făcut în momentul suprem. 
Pasul acesta — deşi sunt în clasul ?! unspreze­
celea — Săliştenli încă II mai pot face, lumea A 
blre îi şi aşteaptă cu bucuri* şl recunoştin)! 
pentru cei ce nu vor herezita «ăi fi că. 
B a r s a d a n i r f n r l şl e fec te d in Budapes t i 
Bndapeata, 29 Aprilie 1908 
ÍKCMESTREA la 1 ORA < 
«Mw jP* Mai 1008 ( î 00 fcig.J 22 9 8 - 2 3 . -
Stearü. ?« Oct. 16 74 - 16 76 
ОчИл J M O c t 13.10-13-14 
S s f l B H i s « s i iCCs j 2 96--12.98 
WCHE2KEA 3» 4 ОЙЕ > 
OrfcH sie Mai 23.04-23-06 
Seceri pe Mai 19 76 -19.78 
O v i i m Oct. 1 3 1 4 - 1 3 0 6 
С и и г а і pe Main J&0S 1304-13 .06 
Poşta Redacţiei. 
Coresp,, in Caransebeş. Mulţumim pentru toat» 
informaţiunile. Durere, se petrec toate, cum ni 
le ai scriu. Cât priveşte insă sulevarea în publte, 
insistăm şi acum ca totul să se pertracteze № 
tăi în — Sinod. Astfel şi chestia librăriei. Dife­
rim să avem atâta conzlderaţie pentru ca forul 
diecezan competent să se rostească. 
Redactor responsabil provizor Seve r Bocu. 
Editor proprietar Q e o r g e Nich ln . 
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Portofoliu Român şi Străin 
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Efectele fondului de réserva 
„ я • amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Gheltneli de Administraţiane 
Deposite libere 
„ „ & provizoria 
Compturi curinţi 
Copmtnri de valori 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă In circalaţinne 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
„ „ II & provizoria . . . . . . 
Compturi curinţi 
1908. 
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„Drăganul", inst.de credit şi economii in Beiuş. 
CONCURS. 
Direcţiunea nou înfiinţatului institut de 
credit şi economii » D r a g a n u l « din Beiuş 
publică concurs pentru ocuparea postului 
<ie comptabil la acest institut] 
Beneficiile împreunate cu postul sus amin­
tit sunt următoarele : 
1. Salar anual 1600 cor. 
2. Bani de cvartir 400 cor. 
3. Tantiemă staturară. 
Reflectanţii să-şi trimită recursurile până 
în 15 Maiu 1908 st. n. la adresa dlui 
Dr. Ioan Ciordaş, directorul institutului 
alăturând testimoniul de maturitate delà 
cutareva şcoală comercială, atestat de mo­
ralitate şi atestat despre aplicarea de până 
acuma. 
Postul este a se ocupa momentan după 
provocarea direcţiunii sau cel mult până în 
1 Iuniu 1908. 
Beiuş (Belényes), 20 Aprilie 1908. 
Direcţiunea. 
pe on. public că mi-am matat mă­
celăria pe Szabadság-tér în edificiul 
teatrului vechia ande, vind carne proaspătă de 
porc ca 68 cr. untură curată ca 68 cr., slănina, 
cu 68 cr., şunca afumată ca 90 cr. înainte 80 cr. 
cotlete 90, coaste 72, picioarele cu 60, matele cu 
cele mai favorabile preţuri de zi. Maţe şi săpun 
de uscat de casă, varză acră, napi crastaveţi şi 
pipărci se pot căpăta în măcelăria lai О а г а у 
Károly, în Arad pe Szabadságtér. 
Jgaz 
c i a s o r n i c a r şi g i u v a e r g i u 
ARAD, Piaţa Libertăţii 
L Á N G Á E D I F I C I U L T E A T R U L U I v c c h l u . 
Aur şi argint călcat cumpără 
pentru preţul cel mai mare 
de zi, ori schimbă pentru alte 
obiecte de aur şi argint. 
I I 
lllilll i 
M A G A Z I N D E G H E T E . 
pentru dame şi bărbaţi. 
ARAD, Kossuth utca 67. 
F a b r i c a ţ i e p r o p r i e . 
P r e ţ u r i ieft ine. 
Ï 
Ohete de şevro pentru domni 
« » box » » 
» > şevro cu bumbi p. dame 
» » cu şirete pentru dame 
» » box cu şirete p. dame 
> > pele de viţel p. dame 
jumătăţi de şevro brun 
Jumătăţi de şevro 
Jumătăţi de căprioară 
Ohete tari de muncitori delà 
Qhete de copii delà 
12-40 cor. 
1160 » 
10-90 > 
9-60 » 
8-30 » 
7-60 » 
9 0 0 » 
7-60 » 
6-40 « 
T— cor. 
3-— cor. 
І 
647/1908. tkvi. szám. 
Árverési hirdetmény kivonat. 
A nagybuttyini kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Victoria takarék 
és hitelintézet végrehaj tatónak, és az almási З27 
számi telekkönyvre nézve a borossebes vidéki 
önsegélyző egylet mint szövetkezet csatlakoznak: 
Ilka Konstantin végrehajtás szenvedő elleni 45 
korona tőke követelés és járulékai iránti végrehaj­
tási ügyében az árverést elrendelte, minek folytán 
az Aradi kir. törvényszék és a nagybuttyini kir. 
járásbíróság területén fekvő, és az Almási 327 
száma telekjkönyvben A I. 2—5 sor 715, 1761, 
1957, 2135 hr. szám alatt foglalalt szántóföld és 
rét, 286 kikiáltási árban, — és az almási 398 
számú telekjkönyvben A. I. 1—5 sor 444, 1039 a, 
1126, 1666, és 1945 hr. szám alatt foglalt házas 
beltelek, szántóföld és legelőből álló ingatlan az 
1881. 60 tcz. 156 §-ában d., pontja alapján egész­
ben 732 kor. kikiáltási árban 
az 1908 május hó 14 napjának déf-
előti 9 órájakor 
Almás község házánál megtartandó nyilvános ár­
verésen következő feltételek alatt fog eladatni u. m. 
1. Ha a kikiáltási áron felüligéret nem tétetik, 
az elárverezendő ingatlan a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni. 
2. Árverelni kívánok tartoznak az ingatlan becs-
árának 10°/o-át vagyis 28 kor. 60 fillért illetve 
73 kor. 20 fillért készpénzbea, vagy az 1881. 
N o v e m b e r l é n kelt 3333. száma igazságügyi­
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
érték papírokban a kiküldött kezeihez letenni, — 
vagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelye­
zéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni. 
3. Vevő köteles a vételár három egyenlő részlet 
ben és pedig az elsőt az árverés jogerőre emelke­
désétől számított 15 nap alatt, — a másodikat pedig 
ugyan azon naptól számítandó 30 nap alatt, — 
a harmadikat pedig ugyan azon naptól számított 
45 nap alatt minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától számítandó 5°/o kamatokkal 
együtt szabályszerű letéti kérvény Eapsán агД881 
Deczember 6-án 39425.1. M. szám alatt kelt ren­
deletében előirt módon a buttyini kir. adóhiva­
talnál mint bírói letétpénztárnál befizetni. 
A bánatpénzt a bíróság az utolsó részletbe 
fogja beszámítani. 
Az árverési feltételek többi pontjai a hivatalos 
órák alatt ezen kir. járásbíróság telekkönyvi ha­
tóságánál, Almás, Bontesd, Kakoro községek elöl­
járóságainál megtekinthetők. 
Nagybuttyin, 1908. évi 21-én. 
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Buday, 
kir. albirő. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. 
public şi stimaţilor mei cunoscuţi şi prie­
tinilor mei cunoscuţi, că m'am desfăcut de 
prăvălia de mode de dame a dlui Nadler 
Lajos şi am preluat 
c a f e n e a u a „ j t i o t o r " 
a lui Lukács Fülöp László de pe piaţa 
Béni în casa Wánicsek, şi o voi con­
duce eu mai departe. 
Nisuinţa mea principală va fi să mulţu­
mesc în toate privinţele pe onoraţii mei 
binevoitori. 
Solicită părtinirea on. public 
Deutsch L. Lipot 
proprietarul cafenelei «Motor». 
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F a b r i c ă d e mobile . 
Cele mai iîtin isYor de a procura mobile 
e în TIMIŞIORA. 
Mare magazin cu tot felul de m o b i l e 
pentru m i r e s e , d o r m i t o a r e , 
s a l o a n e , c a f e n e l e , h o t e ­
l u r i e t c . , delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine ; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
Mobile se dau şi pe lângă preţ plă-
tibil în rate lunare. 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită stimă: 
fabricant d e m o b i l e în 
T e m e s v á r O r a v i c z a 
Gyárvánis, 3 király-a. 6. FS-utcza. 
Avem onoare a aduce la cunoşt inţă on. 
publ ic că ne -am lărgit atelierul propriu de 
tapiserie, măsar , s t rungărie şi de mobile, 
u n d e p u t e m satisface şi gusturile cele mai 
delicate. Preţuri le noas t re sun t foarte solide. 
Lucrul nos t ru solid şi serviciul p rompt a fost 
r ecunoscu t din mai mul te părţi. Funcţ iona­
rilor de stat şi oficerilor le facem preţuri 
d e favor. 
Pelleyné ş i Schmidt. 
Oradea mare, strada Teîeky nr. 24. 
Numai e emigrare ! 
pentrucă şi la noi poate câştiga ca'n Ame­
rica, dacă se ocupă cu industria noastră 
de casă. 
Dă lămuriri prima întreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casă, 
K ö t ő g é p vá l la la t , Szeged, 
strada Iskola nr. 18. 
l\ i ш і sufere nimeni 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră îschiaşi şi reu mă. 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan 
czélcseh îmi scrie următoarele: 
primit cu mul 
mi-a făcut o Spirtul de ghiaţă x'Zl 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere de măsea , la durere de s tomach , 1», 
durere de ÎNŢEPENIREA GÂTULUI şi odată la durere 
da cap l'am folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce suîer. 
M A I C E R 3 S T I C L E M A R I . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de ei. 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbiciune, la eso-
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă, la scrîntituri, la dureri de s t o m a c h , 
de piept şi la dureri de foaie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut 
Minunatul C N I R F Лл « . H J N T Q a întrecu! 
D-Tale = J p l l l UC gllldţd toată aştep­
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mic! 
din acest medicament escelenr. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Josif László, parocb 
Dragă Die apotecar! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul • 
S p i r t d e g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat: şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul splrtu 
lui d e ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor, măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţămită, prin 
S a , spirtul de &hia}ă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
S z é m a n n Á g o s t o n 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit france 
ori-unde. 
Preţul: 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., s t i c l i 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe pos tă numai 3 st ic le mari sau g 
sticle mici s e poate trimite. 
Să ne ferim de imitaţiuni. 
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Heinrich Kirst, 
Antreprenor d e zidirea m o ­
rilor în 
UJVERBÁSZ Nr. 159. 
Ofere produsul manilor sale 
pen t ru 
mori sistem cilindric, 
şi primeşte _ 
arangearea complectă 
— a morilor. EEEEE 
d u p ă cel mai nou sistem Werner . 
Şcripeţ de cilindre, maş ine de 
gris, tarar , precum şi orce m o n ­
tare a acestora tot după cel mai 
nou sistem. 
Se primeşte şi ori-ce recon­
strucţie cu preţuri ieftine şi 
seviciu 
6RATIS ! GRATIS ! 
trimit oricui 
cine se adresează la 
mine, CATALOGUL DE PEŢUR 
сыгѳ a apărut de cu­
rând despre 
c i a s o r n i c e 
«ІѲ PRIMA CALITATE J 
şi bijuterii, ciasornice i 
bine regalate remon­
toir cu 5 coroane 60 
fil., un ciasornie de terzit perfect cu 2 cor. 90 fii 
C a d o u r i m a p i d e P a ş t i ! 
G y ő z ő B r u c k e B Nándol esTa r , s ; 
m ă i e s t r u d e c i a s o r n i c e . 
G y 5 * 7 Б . — 
Ш Ш, ІШ 
S E Fabr icant de cimhafe. г 
Pregăteşte 
cele mai bune 
cimbale, 
precum şi 
repararea 
tuturor in­
strumente­
lor 
cu coardă 
pe lângă garanţie şi preţuri m o d r t 
T I P O G R A F I A G E O R G E NICHLN, — A R A D . 
